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 خلاصه 
ساش تسيازي شهيٌِ ّاي هصهي،خصَص زز تيوازيتِ  سلاهت هعٌَيفقدنى  :مقدمه 
هعٌَيت ٍ ًيسٍّاي هرّثي . نش هاکلات زٍنًي ناتواعي ٍ عَنزض اسوي نست
لرن نيي هغالعِ اْت . کٌٌدّا نيفا هيهاًٌد زعا، ًقش هْوي زن زز قثَل تيوازي
 .ّوَزياليص نًجام گسفتتحت زتثاط تٌاٍب زعا تا سلاهت هعٌَي تيوازنى تسزسي ن
تيواز تحت ّوَزياليص زز  542تحليلي، زز نيي هشٍّش تَصيفي: کارروش 
 هسنٍي ليا ّاي تٌاٍب زعايًاهِهسسش 8831ّاي نستاى گلستاى زز سال تيوازستاى
  SSPSنفصنز ّا زز ًسمزنزُ. زن تکويل کسزًد نليسَى-لَتصيياهٍ سلاهت هعٌَي 
ّاي کسٍسکال ٍنليس، ضسية ّاي تَصيفي ٍ  شهَى، تَسظ شاخص61ي ًسخِ
ّوثست ي نسپيسهي، تحليل ٍنزياًس ٍ  شهَى تعقيثي تَکي هَزز تحليل قسنز 
 .گسفتٌد
نًجام  زنب زعا . ّا زز سغحي تالا تَزززصد  شهَزًي 89تٌاٍب زعا زز  :هايافته 
زز سغح تالايي گصنزپ %) 87(ٍ ً سپ ًسثت تِ  ى %) 18(ي زعا ، تجستِ%)89(
    . نش سغح تالايي نش سلاهت هعٌَي تسخَززنز تَزًد%) 27(نکثسيت تيوازنى . شد
 چٌيي تٌاٍب زعا تا سلاهت هعٌَي، قَهيت، سغح تحصيلات ٍ شغل نزتثاط ّن
 ). <P0/50(زنزي زنشت هعٌي
ّوَزياليص تاثيس تحت يوازنى زعا زز تْثَز سلاهت هعٌَي ت :گيرينتيجه 
ي نيسنًي، فسٌّگ هرّثي زز ااهعِ يلرن تا زز ًظس گسفتي غلثِ. چاو يسي زنزز
 .زسدهصهي ضسٍزي تِ ًظس هيّاي هثتلا تِ تيوازي نفسنزتَاِ تِ نتعاز هعٌَي زز 
 
 زعا، سلاهت هعٌَي، ّوَزياليص :هاي کليديواژه 
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Original Article 
 
On the relationship between prayer frequency and spiritual health 
 in patients under hemodialysis therapy  
 
Abstract 
 Introduction: The lack of spiritual health, particularly in 
chronic patients, consequences several psychosocial and 
physical problems. Spiritual and religious powers, such as 
prayer, play an important role in adaptation with diseases. 
So, this study was conducted to assess the relationship 
between spiritual health and prayer frequency in patients 
under hemodialysis therapy. 
 Materials and Methods: In this descriptive-analytic 
study, 245 hemodialysis patients referred to Golestan 
University of Medical Sciences hospitals in 2009, fulfilled 
the Meraviglia prayer frequency and Palutzian-Ellison 
spiritual health questionnaires. Data were analyzed by 
SPSS software version 16, using descriptive indexes, 
Kruskal-Wallis, Spearman correlation, ANOVA and 
Tukey’s tests. 
 Results: There was a high level of prayer frequency in 
98% of participants. Prayer rituals (98%), experiences 
(81%) and attitudes (78%) were reported in high levels. 
Majority of patients (72%) had high levels of spiritual 
health. Prayer frequency was significantly related with 
spiritual health, education level, career and ethnicity 
(P<0.05). 
 Conclusion: Considering dominant religious culture in 
Iranian population, Prayer had a considerable affect on 
spiritual health of hemodialysis patients.  
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 مقدمه
نبشاز شززسوناذوزوزثشتـا ز،زاخال پزشا ؾزنبسػاب مزماضميز   ا 
زػابپزاخ اشزثابزسوناذزباش جابزز5عم كشدز   ا زاػا ز ا زدسزعامز
هشچناذزثابزاػالهبدوزاصز).ز1(دسكذزدسزػبپزافضا ؾز بفل زاػ زز8
همود بل ض،زعوپزعمشزث مابسا ز   اوازافاضا ؾز بفلا زاػا زامابز
دسزمشاحلزش ـشفل زػجتزهبزببث شزتزاؿل زوززث مبسازثشزصنذتمزآ 
اخل پزدسزوضع  زعم كاشدازوزبي  اشادزدسز  ه ا زصناذتمز
ازا يزسوؽزدسمابنمزاصزعوامالزا دبد نناذوز).ز2(تشددزآنب زمم
معنوازاػ ز  زموجتزواثؼلگمزفشدزث زد گشا ،ززهبازگملآؿه
 بهؾزاعلمابدزثا زنهاغزوزاحؼابعزبن اب مزؿاذوزوزػا م زوز
وزبـخ قزز).3،4(ػبصدزممث ذاؿ زسوا زافشادزسازدچبسزمـكلز
زثحاشا زػجتزا دابدزبوانذززث مبسازممآتبهمز بفليزفشدزاصزوجودز
ثا زوازسازتبهمزاعلمبدزث زنهغزوزا ماب زمازهجمززؿذوزومعنواز
دل الزعاذازاعم ناب زاسبجبعبدزفشدازث زچن يهم.زانذاصدمخبعشوز
یج امزنب ابفمزثا زن اشززانغجابیمزهابازػبصو بسمخللزوزز،ث زآ نذو
ممكايزاػا زاحؼابعزن ضزثؼلشازؿذ زدسزث مبسػلب ز.زذنسػزمم
هاابازلاازازاػالهبدوزاصزسوؽ).ز5(نمب اذزبن اب مزسازثاا زفاشدزالااابز
مغبلعاابدز).ز6(ذزسػاااازلاصازوزضااشوسازثاا زن ااشزماامززمابث اا 
 ا زد ايزوزمازهتزثا زعناوا ززاناذدادونـاب زشز شفلا ززكاوسد
،ز)7(داسناذززمدسمابنزسونذزاا،زاثشادزمثجلمزثشزهبازمابث  زكبسساه
هبازشنبهگبهمزدسزثحشا ث زعنوا زص شازدسزچن يزؿشا غمزمزهتز
شب گابوزثؼا بسزمحكمامزدسزكاوسدزثا زوززآماذوزؿامبسززصنذتمزث 
 ).ز8( نذزعملزممهبازصنذتمزوزمحشوم  زهبدؿواسامابثلز
م ب زمنبثعزمزهجمزوزمعنوازث ـلش يزمنجعمز  زموسدزاػلهبدوززدس
موجاتز ابهؾززدعابز ا زشازچاز)ز9(ت اشد،زدعابزاػا زیشاسزمامز
وزسوؽزمنبػاجمزثااشاازتشد اذوزمعنو ا ززااضاغشاةزوزاسبااب
ز1الكؼااا غز ااابسپز.ز)3(ثبؿاااذزػااابصتبسازثااابزث مااابسازمااامز
بش يززبش يزام ذزوزعبلمزتو ذزدعبز بملف ض ولوط ؼ زمـ وسزمم
آ نذوزث زص شازدعبزسوحزام ذزز،آ ذمعنبزثشاازصنذتمزث زحؼبةزمم
زهاباز مغبلعاز).ز01(زـاذزثخمه وازمموزسازصنذوزوزث زصنذتمزمعنبز
انذزث يزػا م زجؼامم،زػا م زمعناوا،ززتونبتو زنـب زدادو
).ز21،11(معنبزدسزصنذتمزوزدعبز شد زاسبجبطزمثج زوجودزداسدز
د گش،زمزهتزوزا مب زسازثشاازثابزوزمابوم زدسززبحا ابدثشخمز
                                                 
1
  lerraC sixelA
زمعنو اا ز).ز31(زانااذهاابازجااذازلاصازدانؼاال زثشاثااشزث ماابساز
ث مبسزثبزمـاكلززاذزا مب ،زموجتزػبصتبسبوانذزثبزافضا ؾزثعمم
  زث مبسزثلوانذزمشاحلزآخشزث مبسازسازث زخوثمززااتون زث زود،ؿ
 ).ز5(زثگزسانذ
زهاباز انذز  زمعنو  زن زبن بزثاشزحبلاززدو شزمـخقبحا ابدز
خ امزوزػ م زسوانمزافشادزموثشزاػ ،زث ك زؿاشا ظزجؼامبنمز
غحزمعنو  زموجتزافضا ؾزػ).ز41(زثخـذهبزسازن ضزث جودزممزآ 
م اشزدسزث مابسا زی جامزوز ابهؾزفـابسخو زدسز وز  بهؾزمشگ
زافؼاشدتمززباشزخاو زوزث جاودزػاش عزازفـابسزمجال زثا زششزث مبسا ز
هابازؿاذ ذززچن يزمعنو  زدسزػبصتبسازثبزث مبسازهم.زتشددمم
وزموجتز بهؾزدسدزدسزث مبسا زمجال ززموثشزاػ ػشعب ززبننذم
 ).ز51(زؿودزممث زدسدهبازؿذ ذزعض نمزوزاػك لمز
هابازمعناواز ا زن ب  زثبزبوج زث زاهم ا زاندابازمشایجا ززدس
ششػالبسا زثا زز،آ ذامشوصوز كمزاصزوظب فزششػلبسا زث زؿمبسزمم
ثاشزدسزن اشززػا م زموظهناذزعا ووززتاشووزعنوا زعضوز   ذاز
هابازث زعاب ذزوزاسصؽز،هبازجؼممزوزسوحمزث مبستشفليزجنج 
دسزن شزتاشفليزاثعابدزمازهجمزوزثابزوززثبز)ز8(وازاحلشاازثگزاسنذز
دانؼليزوضع  زفشهنگم،زثوممزوزمزهجمزث مبسا زسازث لشزدسكز
  زج  زاندابازاػ زمـبهذوزؿذوزدفعبدزز ث ولمز).ز31(نمب نذز
اعمبپزمزهجمزث مبس،زاصزػواز بس نب زدسمابنمز ماچزچناذانمز
 مامزدسززبدع ووزثشزآ زببزث زامشوصزبحا ااز.زت شدكوسدزنمم
هبازمزهجمزاصزث مبسا زدسز ـوسزمبزاندبازتشفلا زوزمشایج زموسد
.زناذاسدززهبازتؼلشدوزوجاودزاع عبدزاول  زج  زاندبازشظوهؾ
دعابزوزاثاشزآ ززبذاوالزازشظوهـگشزثشزآ زؿذزببزث زثشسػمزم ضا ز
ز.د بل ضزثپشداصدبح زدسمب زثبزثشزػ م زمعنوازث مبسا ز
 
 كار روش
مجؼالگمز اچزبوكا همزاصزناوهزهززازا يزشظوهؾز چزمغبلع 
زازشاظوهؾزسازبمابممزجبمعا ز.زاازاػا زتشوهمزوز اچزمشح ا ز
 نناذوزثا زمشا اضزهمود ابل ضزمشاجعا ث مابسا زبحا زدسماب زثابز
 ا زثا ززدهناذزبـك لزمم8831دسزػبپزهمود بل ضزاػلب زت ؼلب ز
زؿابملزهبازا يزشاظوهؾزنمون .زسوؽزػشؿمبسازانلخبةزؿذنذ
شاناام،ز،زداساازم  اا زا  اا زهمگاامزمؼاا مب زاػاا زنهااشزز542
وزیبدسزث زثشیاشاساززاصزحذایلزػوادزخوانذ زوزنوؿليزثشخوسداس
زاافشاداز ا زػابثا ز.زثبؿنذنبم زممج  زبكم لزششػؾزاسبجبط
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مضميزداؿلنذزوز بزدسزتزؿل زوزا نو ززشضؿكمزهبازسوا ث مبسا
نمودناذ،زاصزا ايزتاشدا زاػالهبدوزمامزاصزماوادزوزداسوهابازسوا 
زؿابملزدآوسازاع عابدتاشهابازاثضاس.زمغبلعا زحازنزؿاذنذ
اػالبنذاسدززانبما زششػاؾززؿنبخلم،جمع  نبم زوضع  ززششػؾ
ازدعابزازنبما زوزششػاؾز1ػا م زمعناوازشولاوبض يزوزال ؼاو 
ز1991دسزػابپزازدعابزنبم م جبؿنذز  زششػؾز2شولومبزوزشنذللو 
ز.موسدزبدذ ذزن شزیشاسزتشف ن ضزز3بوػظزمشاو گ  بب   زوز
ز ا زاػا زواپزئػاز02بوازػا م زمعناوازحازازنبما زششػاؾ
واپزثعااذازػاا م زئػااز01واپزاوپزػاا م زماازهجمزوزئػااز01
ثشزاػبعززهبواپئتزاسازػزنمشو.زذن نت شازممزوجودازسازانذاصو
ز»م بم زماوافاز«ببزز»م بم زمخبله«اازاصزتض ن ز6ما بعزل كشدز
اػابعزمدماوهززػ م زمعناوازثاشززازنمشوز،دسزشب ب .زاندبازؿذ
ز،زملوػاظز)02-04(ث زػ زػغحزشب  يززهبواپئبچزبچزػزازنمشو
شب ب مزا يزاثضاسزدسز.زثنذازؿذزباؼ م)ز001-021(وزثبلاز)ز14-99(
زبوػظزسضب مزدسزب شا زثبزضاش تزآلهاباز شونجاب زز5831ػبپز
ز).ز11(ز ذزیشاسزتشف  موسدزببز0/28
زباذاوازدسزموسدززواپئػز71زدعب،زؿبملوالمزئػز23زازنبم زششػؾ
ز  زاػ زیج مزدعبزادسزموسدزبدشث ػواپزز9ز،آداةزدعبز شد 
زز»مغماااائيزن ؼاااالمز«اازتض ناااا ز7كااااوسدزل كااااشدززثاااا 
ز)7زازنماشو(ز»دهامزعاوسزماذاوازاندابازمامز زثاز« بابزز)1زانماشوز(
نؼج زثا زث مبسا زواپزنگشؽزئػز6دسزآخشز.زتزاسازتشد ذزنمشو
ز7كاوسدزل كاشدزثا ززهابزواپئشبػا زا ايزػاز.زػندذسازممدعبز
ز»ماوافام ابم ز«زبابز)1زازنماشو(ز» ابم زمخابلهم«اصززاازدسجا 
زازم ضا زدعبزثشاػبعزمدموهزنمشوز.تزاسازؿذزنمشوزز)7زازنمشو(
ملوػاظز)ز0-18(واپزفوقزدسزػ زػغحزضع فزئػز23حبكلزاصز
ززشب ااب م.زثنااذازتشد ااذزباؼاا م)ز361ز-422(وزثاابلاز)ز18-261(
دعابز عنامزآداةزدعابز اشد ،ززباذاوازازنبما زثخاؾزششػاؾز3
ز تا اتزثابزضاشزبؼج زث زدعبزثا زبشزبدبسةزیج مزدعبزوزنگشؽزن
تشد ذززبوػظزمشاو گ  بزبع  يز0/27وزز0/87،ز0/57 شونجب ززآلهبا
زآلهاباززبشجما زبوػاظزسضاب مزثابزضاش تززا شا زهمزشاغزاصززوزدس
نبما زدسزاثلاذازششػاؾزز).11(موسدزبب  ذزیشاسزتشفا زز0/97  شونجب 
                                                 
1
 nosillE dna naiztulaP
2
  notledneP dna amoloP
3
  ailgivareM
ؿاانبخلمزث ماابسا زن  ااشزػااي،زجاانغ،زم ااضا زوضااع  زجمع اا ز
از  زببهل،زؿيل،زیوم  ،زمحلزػكون ،زػابثا زبحل  د،زوضع
ازههلگمززث مبسا،زمذدزث مبساز   وا،زمذدزد بل ض،زبعذادزج ؼ 
یاشاسزتشفا زوزػاپغززازش ونذز   ا زماوسدزششػاؾززوزػبثا ززد بل ض
اع عابدز.زبكم الزتشد اذززهبازػ م زمعنوازوزدعابززنبم زششػؾ
زال يزدانـگبوزوزسضاب  زآتبهبنا زثعذزاصز ؼتزاجبصوزاصزمؼئو
 .زآوسازتشد ذزهبازشظوهؾزجمعنمون 
اصززوزثابزاػالهبدوزز61ازنؼخ زSSPSافضاسزآمبسازنشازهبزدسدادو
وز)زجذاوپ،زنماوداس،زم ابنگ يزوزانحاشانزمع ابسز(زآمبسزبوك هم
بح  الززهبازجؼلگمزاػپ شمي،زآصمو مضش تزه(جبعمزنآمبسزاػل
هابازو لنامزوز شوػاكبپزوالا غزوزآصماو زواس بنغ،زبم،زمايز
ز.تشد ذنذبح  لز)زبكمزبو مزوزؿه اخلل
 
 نتایج
زهاابزنموناا م اابنگ يزػاايزز،دسزاسبجاابطزثاابزمـخلاابدزفااشداز
دسزتشووزػنمزز)%82(  زث ـلش يزدسكذزثودزػبپزز74/6ز±ز1/7
زص زهبنمون چن يزث ـلش يزدسكذززهم.زػبپزیشاسزداؿلنذز06ثبلااز
،ز%)03(زبحلا  دزساهنماب مزثبزػغحزز،%)86(،زملبهلز%)05/2(
ػاب يزؿا شزز،اصزن اشزػاكون زوز%)ز03(زیوم ا زفابسعززاصزن ش
ز81وزز%)23(زداسزاصزن شزؿيلزث ـلش يزدسكذزخبن ز.ثودنذ)ز%26(
 . بسزثودنذزثمهبزنمون زدسكذ
 ا زثاودزػابپزز6عوسزم بنگ يزمذدزاثل زث زث مابساز   اواززث 
ػابپزبحا زدسماب زثابزز ملاشزاصز اچز%)73(ث ـالش يزدسكاذز
ثبسزدسزههل زد ابل ضزز3زهبنمون زدسكذز27.زهمود بل ضزیشاسزداؿلنذ
زاصزن اشز.زداؿلنذجشاحمز    ززازػبثا افشادززدسكذز81.زؿذنذمم
زدسكاذزز92ازخو زوزفـبسششمجل زث زدسكذزز73زث مبسازازػبثا 
 .زد بث زداؿلنذزازػبثا 
دعاب،ززباذاوازمدماوهزامل ابصادززا لزدعبزثابزمحبػاج ززازنمشوز
محبػاج زز471/4±9/8زعابزیج مزدعبزوزنگشؽزنؼج زث زدزازبدشث 
ثا زم اضا ز%)ز89/4(زهابزنمون ػغحزدعبزدسزث ـلشز).ز1جذوپ(ؿذز
دعابزث ـالش يزدسكاذززباذاواز ا زدسزثعاذزعاوسازثا زز.ثبلا مزثود
زهابزنمونا زدسزا يزثعذزث ـالشز.ز شدنذث زم ضا زص بدزدعبزمم%)ز89(
هاب ؾزبـاكشزنعما ززعوسزمذاوازاصزخاذازثا زخابعشززث ز%)44/5(
زماذاوازاصزخذاوناذز ابساززعاوسززهامزثا ززدسكاذزز24.زنمودناذززمم
ز.ع ج ذنذمم
ز
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 ابعاد دعا
  زیاد فراواني                  متوسط فراواني
 نميانگي
 
 دسكذ فشاوانم دسكذ فشاوانم  انحراف معيار
ز59/2 89/4 142 1/6 4 )71-911(آداةززدعبز شد ز
ز
 6/6
ز64/9 18/2 991 81/8 64 )9-36(ازیج مزدعبزبدشث 
ز
 4/6
ز13/8 77/6 091 22/4 55 )6-24(نگشؽزدعبز
ز
 3/1
ز371/9 89/4 142 1/6 4 )23-422(از لزدعبزنمشو
ز
 9/8
ز
م اضا زص ابدززث مبسا زث دسكذزز18/2زازیج مزدعبزدسزثعذزبدشث ز
معلاذززهبنمون زدسكذز88دسزا يزثعذز.زنمودنذاصزدعبزاػلهبدوزمم
ثعذزنگشؽززدس.زثودنذز  زتبهمزخذازث مبسا زسازؿهبزخواهذزداد
دسزا ايز.زنگشؽزثبلا مزنؼج زثا زدعابزداؿالنذزدسكذزز77/6دعبز
زذز اا زخذاونااذزمشایااتزموافااقزثودناازافااشادززدسكااذز04زثعااذ
  .ػ ازهبزآ 
زانماشوزز،چن يزنلاب  زشاظوهؾزدسزماوسدزػا م زمعناواززهمز
ززوزػاااا م زوجااااودازسازز05/7±5/8زػاااا م زماااازهجمزساز
دسكذزثبزا ايزز75دسزثعذزػ م زمزهجمزز.نـب زدادز15/3±ز4/1
تابوزثا زثناذتب زاػ زوزه چزغ شیبثلزبدؼمعا ذوز  زخذاونذز
دسزثعاذزػا م ز.زثودناذازناذاسدز ابم زمخابلفزخاودزبوجا 
دسكذز بم زموافقزا يزعا ذوزثودنذز  زاسبجبطزثابزز76وجوداز
ز.ز نذزببزاحؼبعزبن ب مزنكننذهبز مچزممزخذاونذزث زآ 
از  مزػ م زمعنوازثبزم بنگ يزوزانحاشانززدسزمدموهزنمشوز
دسكاذزز27دسزحذزثبلا مزنـب زدادوزؿاذز ا زز201ز±ز7/5مع بسز
دسكذزثبیمزمبنذوزاصزز82لا مزداؿلنذزوزمعنوازثبزهبزػ م نمون 
چنا يزنلاب  زثا يززهمز.ػ م زمعنوازملوػغمزثشخوسداسزثودنذ
داسازسازنـاب زدادزدعبزثابزػا م زمعناوازاسبجابطزمعنامززبذاوا
 عنمزثبزافضا ؾزم ضا زدعبزػا م زمعناوازث مابسا ز)زP=0/30(
 ).ز2جذوپز( بثذزممزافضا ؾ
وز)زP=0/40(یوم ا زافاشادزآصمو زبح  لزواس بنغزث يزدعبزثابز
داسازسازنـاب زدادزاسبجابطزمعنامز)زP=0/000(م ضا زبحلا  دز
هبازث او،،زیاضاقزوز اشدزثابزیوم ا ز  زا يزاسبجبطزث يزیوم  
  زنماشوزوزم اضا زدعابزدسززعوسازث .زفبسعزوزبش ميزمغشحزثود
زز.هبزثودزیوم  زفبسعزوزبش ميزث ـلشزاصزآ 
يزاخال نزدعابزسازدسزآصمو زبح  لزواس بنغزوزبو مزث ـالش ز
ػغحزبحل  دزدانـگبهمزدسزماب ؼا زثابزػاب شزػاغوحزنـاب ز
.زثبؿاذز شدوز ملشزمامزازافشادزبحل لزداد،زث زا يزمعنمز  زنمشو
چن يزآصمو ز شوػكبپزوال غزث يزػ م زمعنوازثابزؿايلززهم
ازز  زنمشوزااتون زث ز،داسازسازنـب زدادزاسبجبطزمعنم)زP=0/40(
زداسزث ـالشزاصزافاشادزز ابسزوزخبن ا زدزثامػا م زمعناوازدسزافاشا
ز.ثبؿذؿبغلزمم
ز
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 مت معنويلاس
  جمع بالا  دعا  تداوم متوسط  دعا  تداوم
 داريسطح معني
 دسكذ فشاوانم دسكذ فشاوانم دسكذ فشاوانم
  82 86 69 56 4 3 ملوػظ
  0/30 37 771 99/4 671 0/6 1 ثبلا
 001 542 89/4 142 1/6 4 جمع
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 گيريبحث و نتيجه
ازحبضشمـخقزتشد ذوز  زم ضا زدعبزعزنلب  زمغبلع اػبزثشز
وزػ م زمعنوازدسزث مبسا زبح زدسمب زثبزهمود بل ضزدسزػغحز
ازثبلاازدعابزوزػا م زمعناوازث مابسا زنمشو.زثبلا مزیشاسزداسد
بوانذزببزحذودزص بدازث زفشهنگزمشداز ـوسزمبزواثؼل زثبؿذ،زمم
ازا شانامزوزز ص شازثبزبوجا زثا زفشهناگزغبلاتزمازهجمزدسزجبمعاز
سودزاعلاابدادزد نامزثا زعناوا ز اچزاعلابدادزمشدا،زانل بسزمم
ز.زمنجعزػبصتبسازموثشزوایعزتشدنذ
ؿمبسزؿنبخلمزم مزوزثمزهبازسوا زناؾز1ذازث زنالزاصزن وميثعب
مزهتزساز  زماشدازثاشاازدسكزوز نابسزآماذ زثابزسخاذادهباز
ثشناذزبوكا فزنماودوزاػا زوزعا اذوزداسدزمامززصنذتمزث ز ابسز
بواناذزدسزا دابدزاحؼابعزام اذ،زنضد كامزثا زخاذازوزمزهتزمم
دسزا يزمغبلع زنـاب زدادوز).ز61( مچزث زحلزمـكلزموثشزثبؿذز
ؿذوزاػ ز  زث يزدعبزوزػ م زمعنوازاسبجابطزمؼالا مزوجاودز
ز عنااامزثااابزافاااضا ؾزدعااابزػااا م زمعناااوازث مااابسا ز.زداسد
زز. بثذافضا ؾزمم
هبازمعنوازدسزث مابسا زازخودزث يزحمب  زدسزمغبلع ز2ثبلجونم
داسازسازمجل زث زػشعب زثابز  ه ا زصناذتمزآناب زاسبجابطزمعنامز
 ا زهشچا زػاغحزمعنو ا زدسزا ايزث مابسا ززعوسازث .زنـب زداد
بواننذزثبزث مبسازوزمؼب لزمشثوطزث زآ ز نابسزثبلابشزثبؿذزث لشزمم
سضب مزث زنالزاصز).ز71(لشزاػ زهبزث زآ نذزوزسونذزث جودازدسزآ 
 نذزدعبزثبزوجودزمعنابزدسزصناذتمزوزػا م زمشاو گ  بزث ب زمم
 ابسازمنبػااتزثااشاازص ااشازدعاابزساو.زمعناوازدسزاسبجاابطزاػا 
عبثذازوزهمكابسا ز).ز11(آ ذزممؿمبسزهبزث ػبصتبسازثبزث مبسا
هبازمزهجمزث مابسا ،زعناوا زاازثشزسوازموانعزمشایج دسزمغبلع 
داسنذز  زاندابازاعمابپزمازهجمزوزدعابزوزن اب ؾزنا زبن ابزثاشزمم
هبازعبعهمزث ك زثشز  ه ا زثاذنمزفاشدزبابث شزتزاؿال زوزحبل 
تبهمزدسزعشمزچنذزلح ا زوز ابزچناذزسوصزث مابسازجؼاممزساز
 ناذزازخاودزعناوا زمامزدسزمغبلعا زز3لا يز).ز8(ثخـاذزث جودزمم
ماوثشبشاززعوسهبزباو  زؿودزث زث مبسانمز  زػ م زمعنوازآ 
بواننذزثبزث مبسازخاودزػابصتبسزؿاونذزوزحلامزمشاحالزآخاشزمم
باوا زتها زدسن ب  زمم).ز81(خوثمزػپشاز ننذززث مبسازسازث 
                                                 
 namweN1
 inoblaB2
  niL3
زػ م زمعنوا،زالجلا زصمابنمززاازاػ زثشاازبكبملمزهتزوػ   
دعابز(زمذدخواهمزمزهجم.زخوثمزث زآ زبمؼچزجؼل زؿودز  زث 
خابفزثاودوزوززعبمالزمواج ا زثابزمـاك دزوزمؼاب ل)ز اشد 
ز).91(تشددزممزسوانمزث مبسا موجتزآسامؾز
داسازساززازحبضشزث يزدعب زثب زیوم  زاسبجبطزمعنمنلب  زمغبلع 
عوسززمزهتزوجودزداسدزولمزث ز0056دسزدن بزث ؾزاصز.زنـب زداد
دی قزمـخقزن ؼ ز  ز ذاازمزهتزدسزسؿذزػ م زمعنواز
 يزدعب زدس زثشخمزازشب زدس زا يزمغبلع  زنمشو. زببث ش زث ـلشازداسد
ممكي زاػ  زثب زاعلابداد زوز) زث و،، زیضاق زو ز شد(هب زیوم  
مؼب لزمزهجمزیوم لمزدس زاسبجبطزثبؿذز  زثحثزدسزا يزصم ن ز
اززهبزنمشوص شازدسزػب شزتشووز.بشازاػ زن بصمنذزمغبلعبدز بمل
 عنم زفبسع، زبش مي، زػ ؼلبنم زوز. زدعب زبهبودزص بدا زنذاؿ 
دسزثشاثشزچن يزؿشا غمزث زخذازبشكزباش جبزهم زث ز چزم ضا ز
ز.زجؼلنذبمؼچزمم
داساززچن يزنلب  زث يزدعب زوزػغحزبحل  دزاسبجبطزمعنمزهم
ا زدعب زدس زث مبسانم ز   زػغحزز   زنمشوزعوسازث . زسا زنـب  زداد
 ب زدس زشظوهؾزگ مشاو . زبشازداؿلنذزثبلابش زثودبحل  دزشب  ي
 يزخود زثش زسوا زث مبسا  زمجل  زث  زػشعب  زدس بف  ز   زم بنگ
بشا زداسنذ زث ـلشزا زدعب زدس زافشادا ز   زبحل  د زشب  يزنمشو
و زهمكبسانؾ زن ض زدس زبحا ابدزز4چن ي زآلگ شزهم). ز02(اػ  ز
بش زاصزخود زعنوا  زنمودنذ زث مبسا  زثب زػغح زبحل  د زشب  ي
تض ي،زمثلزدعبزث ـلشزاصزافشادزثبزػغحزهبازمكملزوزجبادسمب 
ز،مزثشعكغزا يزنلب  ول).ز12(نمب نذزبحل  دزثبلازاػلهبدوزمم
دس بفلنذزاؿخبكمز  زاصزػغحزبحل  دزز5هونذازوزجب وثؼي
زثبلابشا زثشخوسداسنذ زث ؾ زاص زػب ش زافشاد زملوػل زث  زدعبز
اززث ي زنمشوچن ي زنـب  زداد ززهمظوهؾ ززا ي زش). ز22(ؿونذ زمم
عوساززث زوجودزداسد،داساززػ م زمعنوازثبزؿيلزاسبجبطزمعنم
داس زوزوازمشثوطزث  زصنب زخبن ازػ م زمعنز   زث ـلش يزنمشو
وزهمكبسا زعا ذوزداسنذز  زصنب زدسزز6 شاو .ز بسزثودزافشادزثم
هبازتونبتونمزج  زمابث  زثبزبنؾزدسزموایعزثشاثشزمشدا زاصزساو
ز   زث  زدل لا يزاخل فبدزث ـلش زاصزآ . ز ننذثحشا زاػلهبدو زمم
مؼب ل زص ؼلم زثبؿذ زث  زدل ل زمؼب ل زعبعهم، زؿخل لم زوز
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 عمبجز ػازملخبنؿز .زسدز ادشمزمعبملجازؾانز  زي ازوظ وز ث
 ػازشبصسبثز ب مزي از . ثزز ثزاسبم ثزعیاومزسدز ادشمزم  زسوع
وصاذنازذنساذنزسب وشػزفعاوعزبثز بنصزاز.ز ثزشلـ ثز بنصزي ازشثزبنث
ممز بـنزل بمبزاونعمزل بؼمز مػزذنهد(23ز.)ز
ز ثزؾهوظشزي از  بلنز ثز جوبزبثزممزم  زسوعز اوبزابدناز هت
زوز ػاز  اسبم ثز ااشثزؾخثوش نز عجنمز ،مجهزمز وز من دز ابكحا
ممز دشفز ادوج ثز  عشػز ؾ اضفاز ثعبثدوؿز .زشتاز غكعشث
 آز ي ثز ماثبغبز اذعز وجدذمزممز صاشثازؾنبم از صاز  چزوز ذ بمن
ممزابدناز  زملبمعاذن جثزذهد،زممزاونعمزشجصزسبچددوؿز.زسد
 لبحز صاز اسب ؼثز  لبحز ي ااز وز ةاشغضاز ابهمتدشؼفزابه
ممزاونعمز شجصز  ثز  لثاز صاز مؿبنز ،ادشفز ذؿبث(8ز )زي از سدز   
وذنهب ز لماوعز صاز مك ز بلػاسزز،متذنصز ابهسبـفز ش ثببز ا
ز ػازمن دز وزمجهزمزابهسوبث(16ز .)ز  ونعمزعبػازي مهز شث
مـچزملؿاذ ثزذ اوفزااسادزاش ت   ز ػا زممذناوب ز ثزشدنم زز
زدوج ث زوزدوؿز جیاشم بنچ اساز چ ز بتذنهدز جیاشم،ززدذكسد
  اسا جیاشمزاذنلؼهزعمبجزابه،زز،مؼجز ثز جوبزشثزوو عزذ بث
يهر،زوس اززذنػبنـثز  مػسز ثزض نزاسز اسبم ثزاونعمزابهصب نزو
(24ز .) فشحز ووشتزچ ز  اونعز  ثز  اسبلػششزدذمز پوعز سدزاا
زمهاشمهزاسزاوزذ بثز بلػسبم ثزسدزسبم ثز مبیازوزاشلؼثزز،ذن بمن
ز اش صمگلهؿآز ق خـبز ااشثز مجػبنمز  بكمز  بلػسبم ثززابه
ممز اسبلػششز  ز ػازاونعم  بمحزبثزذنناوبززوزاسبلػششزابه
زتجومزاونعمز م ػزابابساز شثز وو عزاونعمزابهصب نز عفس
ز ذنوؿز  اسبم ثز ممومعز  م ػز ؾ اضفا(25ز .)زبثز  ػاز ذ ماز
 ث لفب ز اش تسب زي ثز اذجز اسبكمهز بثز وز ؾهوظشز ي از ابه
از ػدز  زمعشؿزابكحازااشجازااشثز م ػزووشتز اسب سذن
 جیاشمز  اونعز  ثز وصوشمازش ثببز ذهبؿز ، ػازحشغمزمجهزمزابه
ي از جیاشمز نوتززذنوسزسدزع شؼبزوزؾماسآزعبؼحازدبد ازوزبه
ي ازسدزادوج ثزم ؿبثز اسبم ث. 
 
ز
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